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JEFATURA DEL ESTADO
El Decreto mil setecientos noventa y cuatro/mil novecientos sesenta, de veintiuno de septiembre, al
hacer uso de la autorización conferida por la disposición transitoria segunda de, la Ley de Orden Público, refundió las disposiciones de la Ley de do's' d e marzo de mil novecientos c-uarenta y tres y delDecreto-Ley de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y'siete, manteniendo la competencia queambas establecían-para enjuiciar los delitos objeto, de su regulación.
La evolución de las- circunstancias producidas desde entonces y la conveniencia de acomodar las
disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los .dictados de la realidad social aconsejan ahora una revisión del expresado Decreto mil setecientos noventa y cuatro/mil novecientos sesenta, con la finalidadde sonietér los hechos comprendidos en el artículo segundo del Decreto aludido a los correspondientesordenamientos penales y jurisdiccionales, actualizándose así su calificación y enjuiciamiento.Dicha revisión de,para también la oportunidad de hacer una. mejor puntualización de los maticesdelictivos del párrafo último del artículo tercero del Decreto referido, completando con ello el designio
a que obedece, y en el orden procesal la de autorizar la actuación, • de Abogados en ejercicio, si los nombran los acusados, en el procedimiento a que se remite el párrafo primero del artículo octavo' de -aquél,aplicable al conoci‘miento de los hechos delictivos que por el estrago y alarma social que producen-continúan sometidos a la jurisdicción militar, coh. la -inte rvención correlativa en la misión acusadora del Fis
---- cal Jurídico Militar, cualquiera que sea la 'persona responsable.En inmediata relación con cuanto precede, la presente Ley organiza dentro de la jurisdicción ordinaria un Tribunal y Juzgado, a los-que 'confiere competencia privativa para conocer de los delits cometidos en todo eI territorio nacional, -singularizados por s la tendencia en mayor o menor gravedad asubvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional.
Y por supresión del Tribunal Especial de Masonería y Comunismo se atribuyen al conocimiento delTribunal y Juzgado expresados, ante el propósito de concreción jurisdiccional que caracteriza a estaLey, los delitos previstos en la de uno de marzo de mil novecientos cuarenta, puesto que acusan losrasgos que acaban de enunciarse.
La instauración de esos órganos judiciales, con las ,debidas garantías en su- estructura y actuación,supondrá el logro de un doble y beneficioso objetivo, sin merma, alguna del intangible derecho de defensadel reo ; de un -lado, la aconsejable unificación de criterio en el enjuiciamiento de los aludidos hechospunibles, y de otro, la seguridad de una pronta y justa resolución de las cauas en que intervengan,por la atención exclusiva que a ,e1-1-ós han de prestar dichos Tribunal y Juzgado.1Con la expresada aspiración, rasgo trascendente- de una ejeniplar administración de Justicia, se prescribe que el Tribunal y Juzgados referidos observarán los trámites abreviados del procedimiento de urgencia que regula la Ley. de Enjuiciamiento Crimi nal en el. título III del libro IV, salvo la excepciónestablecida en el apartado dos) del artículo noyeno de la presente, icualquiera que sea la sanción queprgceda imponer, con facultad en todo caso para seguir el proceso en rebeldía, medida que va ha» to-madoestado en la legislación española y que desde hace arios figura introducida en el Derecho Procesal Comparado.
, En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo ,primero.—Quedan sometidos en lo sucesivo a los correspondientes ordenamientos penales,jurisdiccionales y procesales los delitos que como de rebelión militar se relacionan en el articuló segundodel Decreto mil setecientos noventa y cuatro/mil no vecientos sesenta, de veintiunó de septiembre, dicta(10 en uso de la autorización concedida al Gobierno pór la vigente Ley de Orden Público de treinta dejulio de mil novecientos cincuenta y nueve.Artículo segundo.—Se introducen las siguientes modificaciones parciales en los artículos del expresado texto legal mil setecientos noventa y cuatro/mil novecientos sesenta que a continuación se in(lican :
a) En el artículo tercero, el apartado número dos) queda redactado .como sigue :
"El depósito de armas-y municiones y la tenencia de sustancias o aparatos explosivos, inflamablesu otras homicidas, así coino su fabricación, transporte o suministro de -cualquier forma,.y la mera colocación- o empleo de tales sustancias o de los, medios o artificios 'adecuados, con los propósitos a que serefiere el apartado precedente, serán castigados con la pena señalada en el número dos) de dicho apartado uno), aunque no se produzcan la explosión. incendio o efecto pretendido:"
b) Y en el artículo octavo se introduce el siguiente nuevo párrafo segundo, pasando el que loera hasta ahora a ser el párrafo tercena del mismo.
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"En el procedimiento referido y respecto de los delitos comprendidos en el presente Decreto podrán
intervenir coma defensores. Si los nombran los acusados. Abogados en ejercicio dentro de la circuns
cripción jurisdiccional -en que haya de celebrarse "el Consejo de Guerra, debiéndose observar en este
caso lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo novecieutos veintisiete del Código de Justicia Mi
litar. La acusación en estos delitos -estará siempre a cargo del Fiscal Jurídico Militar."
Artículo tercero.—Dentro- de la jurisdicción ordinaria, con sede en Madrid, se crea un Tribunal de
Orden Público, al cual se le confiere competencia privativa en todo el territorio nacional respecto de
los demás Juzgados y Tribunales de dicha ¡urisdicción para juzgar los hechos delictivos sigtiientes
a) Los comprendidos en el título I —contra la seguridad exterior del Estado ; en el título. II,
capítulo I —contra el Jefe del Estado, las Cortes, Consejo de Ministros y forma de Gobierno—,, Seccio
nes primera y cuarta del capítulo II —con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconoci
dos por las Leyes—, capítulo III —rebelión—, capítulo IV —sedición----, capítulo V —disposiciones
comunes a los dos anteriores—, capítulo IX —desórdenes públicos—, y en su caso, capítulo X —dispo
sición común— y capítulo XI =propagandas ilegales— y en el título XÍI, siempre que obedezcan a un
móvil político o social, los del capítulo I —detenciones ilegales—, capítulo II —sustración de meno
res—, capítulo V —allanamiento de morada—, capítulo VI —amenazas y coacciones— y capítulo VII
—descubrimiento y revelación de secretos—, todos del libro II del Código Penal.
b) Aquellos de cuyo conocimiento se inhiba la jurisdicción militar, a tenor del párrafo último del
articulo octavo del Decreto mil setecientos noventa y cuatro/mil novecientos sesenta, y estén compren
didos en esta Ley.
c) Los delitos conexos y las faltas incidentales de los delitos mencionados en los dos apartados
anteriores.
Este Tribunal conocerá también, en el supuesto a que se contrae el párrafo primero del artículo cua
renta y tres de la Ley de Orden Público de treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve y con
jurisdicción en todo o parte del territorio nacional a que afecte -la declaración del 'estado de excepción a
que se refiere, de los hechos delictivos que el artículo cuarenta y cuatro de dicha Ley atribuye al Tribu
nal de Urgencia.
Artículo cuarto..--El Tribunal establecido en el artículo anterior se compondrá de_ un Presidente y
dos M-agistrados.
El Presidente será nombrado entre Magistrados de término, con arreglo a lo dispuesto para los
Presidentes: de las Audiencias. Los Magistrados se nombrarán del mismo modo por Decreto, previo
informé del Consejo Judicial y a propuesta del Ministro de Justicia, 'entre los de categoría de ascenso
o término que no hayan sido objeto de corrección disciplinaria ni tengan nota desfavorable en su ex
pediente pe-rsonal. •
Se nombrarán dos Magistrados sustitutos. en la misma forma y condiciones que los titulares, entre
Magistrados con destino en la Audiencia de Madrid. Estos dos Magistrados sustitutos constituirán tam
bién el Tribunal cuando por exigencia del párrafo segundo del artículo ciento cuarenta y cinco de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal sean necesarios cinco Magistrados.
Las funciones del Ministerio Público serán ejercidas por un Fiscal, con categoría de ascenso o tér
mino, adscrito permanentemente al Tribunal, asistido, caso de que se juzgue necesario, por los funciona
rios fiscales de la categoría quinta, al menos, que de termine el Ministerio de Justicia. Su nombramiento
se efectuará con sujeción a las normas que rigen para la carrera fisc-al.
El -Tribunal estará asistido de un Secretario de la Rama de Tribunales de las categorías segunda a
quinta. y del personal auxiliar que el servicio requiera, designados.,por el Ministerio de justicia.
Artículo quinto.—Para la instrucción de los sumarios por los delitos de que ha de conocer el Tri
bunal de Orden Público se crea un Juzgado con igual jurisdicción territorial que aquél y sede en Ma
drid, aunque con facultad de desplazarse a cualquier lugar del territorio nacional cuando Su actuación
así lo requiera. El Juez que. al mismo se adscribe tendrá al menos la categoría de Magistrado de as
censó, y su nombramiento se hará del modo que se prescribe en el párrafo seg-undó del artículo cuarto
para los Makistrados del Tribunal.
Entre los Jueces de Instrucción destinados en Madrid y con idénticas formalidades y condiciones espe
cificadas para el titular se designará un sustittito.
- El juzgado actuará con el Secretario de la Rama de juzgados y personal auxiliar adecuado al nú
mero de asuntos qtie designe el Ministerio de Jus icia entre los de las distintas categorías de los res
pectivos Cuerpos.
-Artículo sexta—El Tribunal, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, podrá reunirse y actuar
en cualquier lugar del territorio nacional.
Artículo séptimo.—Si el número de asuntos lo aconsejare podrá el Gobierno crear, con carácter
provisional o definitivo, una o más Secciones en el Tribunal y uno o más juzgados de Instrucción,
conforme 'a las ,prescripciones establecidas por los -artículos cuarto y quinto.
Artículo octavo.—Los conflictos jurisdiccionales se regirán por la Ley de diecisiete de julio de mil
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novecientos cuarenta y ocho. El Juzgado y Tribunal de \Orden Público rechazarán de plano las demás
cuestiones previas que se les susciten, salvo las. determinadas en los números segundo, tercero y cuarto
del artícillo seiscientos sesenta y. seis de. la Ley. de Enjuiciamiento Criminal.
Cuando el Juez entendiese que los hechos no son propios de 1u competencia y sí de otro de la juris
dicción ordinaria, acordará, previo informe der Fiscal, lo. que corresponda. Si ambas autoridades disin
• iesen dará- cuenta el Juez, con remisión de testimonio,bastante, al Tribunal de Orden Público, para que
• decida lo que proceda. Contra la resolución_ de éste no cabrá recurso alguno.\ Si' el Tribunal estimare que no le incumbe -el conocimiento .de lo's hechos, sino a cualquier otro de
Ja jurisdicción ordioria, decidirá lo que sea perti nente, previo informe'del Fiscal. Y en el caso de que
,no coincidan los dos criterios, el Tribunal de Orden Público elevará -a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo testimonio•.suficiente para que, .también previo dictamen del Fiscal, resuelva la cuesiión de
un modo definitivo.
Artículo noveno.----Uno. El Juzgado y Tribunal que se crean acorhodarán su actuación, cuando se
frate de los hechos delictivos comprendidos en los apartados a), b) y c) del artículo- tercero, a las nor
masdel procedimiento de urgencia regulado en el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, cualquiera que sea la pena que pueda llegar a imponerse, con las modificaciones establecidas
én la presente Ley y en paillcular de las siguientes :
a) En todas las causas por los cielitos que esta Ley.atribuye al jnzg-ado y Tribunal de Orden Público, y mientras la situación alterada por- aquéllos no haya sido completamente normalizada, se decre
, tará la prisión incondicional, sin 'que en ningún caso pueda -exceder ésta de la duración de la pena seña
lada al cielito que la motive.
b) Cuando el proce'sado no se presente ni sea habido, dentro del plazo fijado en las requijitorias y
no acredite, a juicio del Juez o. Tribunal de Orden Público; que la ausencia es debida a absoluta impo§ibilidad de com.parec.er por legítimo impedimento, continuará el juicio en rebeldía.
El procesado en-rebeldía será representado y defendido por Procurador y Abogaclo de oficio, salvo
que .los tuviere designados antes de acordarse aquella declaración. -
Si el‘ procesado se presentase o fuese habido en el curso de la 'cálisa continuará la tramitación de
ésta sin retroceder en el procedimiento.
Dos. Si se tratara de los hechos delictivos del párrafo último del artículo tercero,. se observará el
procedimiento señalado en el capítulo V de la Ley de Orden Público de treinta de julio de mil novecientos cincuenta- y 'nueve, con las modificaciones que implica la constitución y competencia de los ór
ganos judiciales creados por esta Ley y de -lo dispuesto en el anterior apartado b) y en el artículo siguiente. -
.Artículodiez.—La sentencia dictada en rebeldía del condenado podrá sér revisada a 'su instancia
siempre que se cumplan los requisito§ siguientes:
Primero.—Que se presente -o sea habido.
.Segundo.---Que el recurso se interponga dentro de los diez días siguientes al en cine se le entreguepersonalmente copia de la sentencia.' "
En-todo caso se instruirá de este derecho al rebelde.
Si hiciere uso de su derecho, el Tribunal acordará que se. ponga de manifiesto l'a causa en la Se
cretaría, a fin de que_ en el término de quince .días alegue el condenado los hechos y fundamentos de
su pretensión y proponga la § pruebas que la- abonen por medio de escrito firmado por su -Abogado yProcurador.
Dentrodel plazo común de diez días, contados desde el 'siguiente a la entrega de las- copias del referido escrito, las partes acusadoras podrán aducir lo que a su derecho convenga, así Corno prorionerlas pruebas ¿pie les interesen.
El Tribunal dictará auto admitiendo las prueba s que considere pertinentes y señalará la fecha enque deban comenzar las sesiones del. juicio reyisorio dentro de los quince días siguientes, el que §e acomodará a lás reglas referidas en el artículo 'anterior correspóndientes al juicio oral en cuanto sean aplicables, si bien limitado su objeto al estricto de la -re visión.
La sentencia que recaiga confirmará o modificará la anterior en lo que afecte exclusivamente aljuzgado en rebeldía. Contra dicha sentencia podrá prepararse e interponerse también recurso de casación.
Artículo once.----Como consecuencia de lo preve nido en los artículos cuarto- y quinto, se aumenta laplantilla de hi Carrera Judicial en cuatro Magistra dos de término ;la de la Carrera Fiscal, con dos funcionarios de la categoría tercera; la del Secretariado de ia .Administración, de Justicia, con un funcio7-nari° de la categoría tercera 'de la Rama de Tribunales y con otro de la primera de la Rama de juzgados.; la _de Ofitiales de la Administración de_ Justicia de la Rama de Tribunales, con dos funcionarios,de la categoría segunda y otros dos de la primera de la Rama de juzgados ;. la de Anxiliares de la Administración de Justicia, con dos Auxiliares mayores de primera, dos -Auxiliares 'mayores de segunday Otros dos Auxiliares mayores de tercera, y la de Agentes judiciales de la Administracióil de Justicia,con dos Agente judiciales mayores.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Ley empezará a regir a los sesenta días siguientes de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado-Gaceta. de Madrid.
Segunda.—Se autoriza al Gobierno, a propuesta conjunta o separada, según proceda, de los Minis
tros de Justicia, Ejército, y Subsecretario de la Presidencia, para dictar las disposiciones que exija el
desarrollo de esta Ley.
Tercera.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para atender las cid
taciones de personal que se aumenta por el artículo once y los gastos que ocasionen la instalación, cons
titución y funcionamiento del Tribunal y Juzgado que se crean.
Cuarta.—Se suprime el Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo, creado por
Ley de uno de marzo de mil novecientos cuarenta.
Los ifechos delictivos a que se refiere dicha Ley quedan sometidos al juzgado y Tribunal de Orden
Público creados Por la presente, sin perjuicio de la competencia atribuía a la jurisdicción militar.
Quinta.—Se deroga el articulo segundo del Decreto mil setecientos noventa y cuatro/mil novecien
tos sesenta, de veintiuno de septiembre, quedando subsistentes los restantes, con las modificaciones a
que se contrae el artículo segundo de esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Las disposiciones penales contenidas en la presente Ley se aplicarán• a las infracciones
cometidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor sólo en cuanto sean más favorables al reo
y siempre que en los procedimientos no hubiere recaído sentencia firme.
Segunda.—Las normas procesales contenidas en esta Ley tendrán carácter retroactivo únicamente
para las causas en que no se haya dictado sentencia al comenzar la vigencia de la misma. Los procedi
mientos por los cielitos comprendidos en el artículo tercero del presente texto legal cuyo conocimiento
corresponda a la jurisdicción ordinaria y los procesos comprendidos en el artículo doce de la Ley de uno
de marzo de mil novecientos cuarenta, que se cuche ntren en el mismo estado procesal, pasarán al juz
gado o Tribunal de Orden Público, con arreglo: a lo prevenido en la disposición final cuarta, con em
plazamiento del procesado y- las partes por término de quince días. El enjuiciamiento proseguirá según
lo preceptuado en la presente Ley.
Tercera.—Los recursos de revisión en los casos a que se refieren los artículos no'vecientos cincuenta
y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y novecientos cincuenta y cuatro del Código de Justicia
Militar, y las cuestiones incidentales que pudieran instarse con arreglo a la Ley en los procedimientos
vistos y fallados hasta la entrada en vigor de la presente serán tramitados y resueltos por la jurisdic
ción que dictó sentencia firme con sujeción a sus normas procesales.
DISPOSICION ADICIONAL
Los procesados podrán designar para su defensa no sólo a los Letrados legalmente habilitados en el
territorio jurisdiccional donde tengan su sede el Juzgado o Tribunal de Orden Público, sino también
a los que estén en 'éjercicio en el territorio donde los hechos sumariales se han producido.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 16.985.)
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M1,14\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 5.2O3/63.—A propuesta .
del Estado Mayor de la. Armada, se dipone 1baja
en la Lista Oficial de Buques de la Armada de las ga
barras G-32 y. G.-35'y' lanchas remolcadoras L. R.-60
y L..R.-64, pertenecientes al Tren Naval del Ar'senal
de Porto Pi.
Madrid, 5, de diCiembre de 1963.
- Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
-Orden Ministerial núrn 5.204/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Lista Oficial de Buques dé la Armada de la bar
caza D, perteneciente. al Tren Naval del Arsenal dé
La Carraca. •







Orden Ministerial n-úm. 5.205/63 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don José María
Navia Ossorio-Aguirre cese corno Comandante de la
fragata Martín. Alonso Pinzón, Una vez sea relevado,
y quede a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo dé Cádiz, en expectación de
destino.




Orden Ministerial núm. 5.20E763 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 5.138/63 (D. O. nú
mero 274) en el sentido de que el Capitán de Fragata
(AS) don Francisco Gil de Sola Caballero, nombrado_
Comandante del destructor Alava, cesará. en su actual
destino con la antelación suficiente para embarcar en
dicho buque el 11 de septiembre de 1964 y tomar el
mando el 18 del citado mes.




Orden Ministerial núm. 5.207/63 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 4.218/63 (D. O. nú
mero 231) en el sentido de que el destino de Profe
sor de la Escpela de Armas Submarinas conferido al
Capitán de 'Corbeta (AS) don José Antonio de Un
zueta Gabiola se halla comprendido en el punto 2»,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.208/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Luis Ama
dor González Cal, a la terminación de la licenciá por
enfermo que se halla disfrutando, pase 'destinado a la
Jurisdicción Central, en espera de „incorporarse al pró
ximo curso de Especialización en Electrotecnia.




Orden Ministerial núm. 5.209/63 (D).—Sé con'
firma en s'u actual destino de mi Secretaría al Archi
vero del Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos de
Armada D,. Luis Acebedo Fraila.








Orden Ministerial núm. 5.210/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de laReserva Naval
Activa D. Fernando E. Albizu Iribe-Pérez cese en la
Coniandancia Militar de Marina de San Sebastián y
pase destinado al buque-transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 5.11/63 (D).—De conformidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayo'r de primera al de segunda D. Manuel
TourifioVázquez, con antigüedad para todos los efec
tos de 1 de diciembre actual, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Pedro A.
Vidal Cabanas.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.212/63 (D)..—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por"el 'Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Condes
table Mayor de primera al- de segunda D. Julián Do
val Piñeiro; con antigüedad para todos los sfectos de
1 de diciembre actual, quedando éscalafonato a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco Medi
na Martínez.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.213/63 (D) —Para
cubrir vacantes existentes en los empleos de Mayor
de segunda y Brigada Escribiente del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve a los expresados
empleos a los Subóficiales que seguidamente se de
tallan, con antigüedad de 19 de octubre 4ltimo y efec
tos administrativos a partir de 1 de diciembre actual,
quedando escalafonados conforme se indica al frente
de cada uno de ellos: ,
A Escribiente Mayor de, segunda.
Subteniente D..Antonio García Barreiro.—Oueda
rá escalafohado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Luis Arrese Argerich.
A Brigada Escribiente.
•
Sargento primero D. Eduardo Agruirre López.—
Quedará escalaionado a continuación del de su nuevo
empleo D. Víctor G. Sanz Gómez.
ts•




Orden Ministerial núm. 5.214/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficialés, y de conformidad con lo
informado por la- Junta Permanente de dicho _Cuerpo
y lo propuesto por- el Servicio de Personal, se pró
mueve al- epresado empleo al Sargento primero don
Miguel A. Avila Bustillo, con antigüedad de ,22 de noviembre último y efectos administrativos á partir de
1 de diciembre actual, quedando .escalafonado al con
tinuación del de su nuevo empleo D. Eduardo Agui
rre López.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.215/63 (D). Para ,
cubrir vacante en el empleo de Brigada ',Celador de'Puerto y Pesca del Cuerpo .de Suboficiales, y..de con
formidad con lo informado por _la Junta -Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Rafael Solano Prieto,- Con antigiie
dad de 30 de noviembre último y efecto administrati
vos a partir de. 1 de diciembre actual, quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo don•
José Nowell del Río.





Orden Ministerial núm. 5.2i6/63 (D). Como
consecuencia del Ingreso en el Cuerpo Patentado de.
Oficinas del Escribiente Mayor dé segunda D. Enri
que Petrovelly Robles, concedido Por la Orden Mi
nisterial número 5.086/63 (D), de 28 de noviembre
de 1963 (D. O. núm. 272), se rectifica la antigüedad,
de los Siii1joficiiles Escribientes que a continuación se
relacionan, que pasará a ser la que al frente de. cada
uno de' ellos se indica, sin que ello implique variación
a efectos económicos.: .,
Escribientes Mayores de segunda.
Don Justo Pastor Abascal.-30 de abril de 1963.
Don Salvador Socias Ouesada. 12 de junio
de 1963.
Don Luis Arrese Argerich.-20 de junio de 1963.
Brigadas Escribientes.
Don Carlos Carpio- Armenteros. 16 -de julio
de 1962.
-Don Gonzalo Galán Sueiras.-16 de agosto de 1962.
Don Vicente Pérez Masegosa. — 14 de septiembre
de 1962.
Don Antonio Padilla Pepeto. 3 de noviembre,
de 1962,
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Don Nicasio Ameigeiras Casal.-12 de diciembre
dé 1962.




Don Prudencio Suárez González. 1 de enero
de 1963.
Don Hilario López López.-3 de febrero de 1963.
Don Francisco García Fernández. — 12 de junio
,de 1963.
Don Alejandro Pifia Durán.-20 de junio de 1963.
Don Víctor Gervasio Sanz Gómez.-29 de agosto
de 1963.-





Comisión Central de Deportes de Vela.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.217/63.—A propuesta_
del Estado Mayor de la Armada v Comisión Central
de Deportes de Vela, vengo en disponer el nombra
miento del Capitán de Fragata (G)
•
don José R. Gon
zález López para el cargo de. Delegado de Vela, sin
desatender_su actual destino en la Cuarta Secció0 del
Estado Mayor de la Armada. -
Asimismo se nombra Vocal representante de dicho
Estado Mayor en la Comisión Central de Deportes
de Vela al Capitán de Fragata (A) don José A. Pe-.
ral Torres.
Madrid, 5 de diciembre de 1963.
NIETO
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 5.218/63 (D). Como
resultado del Curso efectuado .en el Centro correspondiente, se declara "aptos'? para el Servicio de Heli
cópteros al Oficial, Suboficiales y Cabos siguientes :
Teniente de Máquinas D. José Ruiz García.
Sargento primero Mecánico D. José M. Peinado
Nieto.
Sargento Mecánico D. José Esteban Martínez.
Sargento Mecánico D. Juan .Campos Valverde.
Sargento Mecánico D. Antonio Vázquez Alcántara.
Cabo primero Mecánico Carlos Martín Alvarez;
Cabo primero Mecánico Amable Pardo Montero.
-Cabo primero 'Mecánico Pablo Pita Robles.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.219/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para submarinos al Sargento primero Torpe
dista I). Ubaldo Gorda González, por reunir las con
diciones determinadas en el artículo 6.0 del vigente
Reglamento Orgánico para Submarinos, aprobado
por Orden Ministerial número 4.612/62 (D. O. nú
mero 259).






Curso de Cabos primeros para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales..
Orden Ministerial núm. 5.220/63 (D).—Corno
consecuencia de lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, se excluyen de. la Orden Ministerial núme
ro 4.423/63 (D. O. núm. 240), para la realización del
curso para ingreso-en el Cuerpo de Suboficiales, a los
Cabos primeros Especialistas siguientes :
Cabo primero de Maniobra José Mante Olivo.
Cabo primero Maniobra Augusto Torrente San
Emeterio.
Cabo primero 'Mecánico Ramón Costa López.
Cabo primero Mecánico Amador Millán Martín.
Asimismo se admite a la selección para efectuar el
referido curso a los Cabos primeros que a continua
ción se relacionan, los. cuales deberán ser pasaportados con la antelación suficiente para que puedan efec
tuar su presentación en las Ess,uelas respectivas eldía 9 de enero de 1964:
Cabo primero de Maniobra Isaac López Royuela.
Cabo primero de Maniobra Robustiano Criado Car
balleira.
Cabo primero de Maniobra Félix Olmedo Zurro.
Cabo primero Mecánico Juan Manuel Seoane Troi
tifío.
Cabo primero Mecánico Amable Pardo -Montero.
Cabo primero Sonarista Alfonso Novoa Valeiras.
Los Cabos primeros de Maniobra que figuran acontinuación quedan admitidos al referido curso sin
verificar los exámenes de preseleccióil que determinala norma sexta de la Orden Ministerial número 1.620de 1963 (D. O. núm. 77), por haberla ya superadohaber sido nombrados Alumnos en la convocatoria
anterior :
Cabo primero de Maniobra Miguel Rodríguez Valencia.
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Cabo primero de Maniobra Antonio Egea López.
Cabo primero de Maniobra Víctor Crespo López,







Orden Miáisterial núm. 5.2214/63. Vista la ins
tancia promovida por D. Eduardo juncal Díaz, huér
fano del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. Eduardo juncal Landeiro, vengo en con
cederle plaza de gracia en las Escuelas de la 4rma
(la, como comprendido en el apartado a) del punto 2.°
de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1911 (DIA
RIO OFICIAL núm. 155).






Orden Ministerial nívm. 5.222/63. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto por la Junta
nombrada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 1.311/63, de 26 de octubre último-, para el estudio
de las- propuestas de modificación que exija el -plan
de Mecanización de haberes, y de conformidad con lo
propuesto por el Servicio Económico-Legal y lo in
formado por la Intervención Central, se dispone :
1. La indemnización familiar será inalterable en
cada ario para el personal en activo, y su cuantía será
la que corresponda de acuerdo con las disposiciones
vigentes en cada momento, referida ,a la s'ituación fa
miliar que tenga en 1 de diciembre anterior, siendo
abonable por meses vencidos.
2. La declaración jurada prevista en la norma 3.a
(le la Orden Ministerial de
•
16 de enero de 1943
(D. O. núm. 22), con arreglo al modelo 1 de la expre
sada disposición, referida a la situación- familiar en
1 de diciembre de cada ario, firmada por el interesado
y con el visto bueno del Jefe del que directamente de
penda, se entregará -en las Habilitaciones respectivas
antes del 31 «de diciembre, para que sirva de justifi
cante a la reclamación anual que habrá de practicar
se a partir de la nómina de enero del ario siguiente.
3. Las alteraciones de altas y bajas se justificarán
ante los Jefes de quienes dependan los interesados en
la forma establecida en las normas 4.a y 5.a de la cita
da Orden Ministerial de 16 de enero de 1943.
4. La reclamación correspondiente a la indemni;
zación familiar para el año 1964 se aplicarIrs'egún las
normas anteriormente dispuestas'. •
.5. Queda derogada la norma 1•a de la Orden Mi
nisterial de 16 de enero de 1943 (D. O. núm. 22) y
cuantas disposiciones de igpal rango jurídico se opon
gan al contenido de la presente. •




Reglamento de la Agrupación de Montadores Espe
cialistas de Marina.
Orden Ministerial núm. 5.223/63. Cómo. resul
tido de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por el Estádo Mayor= de la Arma
da, Servicio de Personal (Sección -de Trabajo y
Acción Social) e Intervención Central, se dispone :
1.° Para adaptar los preceptos contenidos en el
vigenté Reglamento de la Agrtipación de Montadores
Especialistas de Marina, aprobado por Orden Minis
terial de 26 de diciembre dé 1954 (D. O. núm. 296),
a lo disptiesto en la vigente Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente 'de
los Establecimientos' Militares, aprobada por -Decreto
de 20 de febrero. de 1958 (D. O. núm. 58), y tablas
de salarios fijadas por la Orden Ministerial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D..0. núme
ro 150), dictada en cumplimiento al artículo 1.° del
Decreto número 1.095/63, los- artículos que a conti
nuación se expresan. del Reglamento .de la Agrupa
ción de Montadores Especialistas de Marina quedarán
redactados como sigue :
1
"Artículo- 19. El personal integrante de la Agru
pación de Montadores -Especialistas percibirá los si
guientes sueldos mensuales o los que en lo stícesivo
2ijen las tablas de salarios del personal contratado de
los Establecirnientos Militares para las categorías pro
fesionales a que se hallan equiparados :
Perito Montador : 3.609,00 pesetas mensuales.
Montador de primera y de. segunda : 3.200 pesetas
mensuales.
Montador de tercera : 3.000,00 pesetas mensuales.
Percibirá, en-conCepto de gratificación por razón de
clrgo de especialísirna-confianza que desempeñen, las
siguientes cantidades :
Perito Montador : 50 por 100 del sueldo base.
Montador de primera : 40 por 100 de sueldo base.
Montador de segunda : 30 por 100 del sueldo base.
Montador de tercera : 25 por 100 del sueldo base.
Artículo 20. Corresponderá también a este Perso
nal el pais familiar en la cuantía que señalen las dis
posiciones vigentes para, el personal civil contratado
al servicio de la Marina.
•
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Artículo 21. Como emolumentos periódicos lor
años de servicio percibirán trienios del 5 por 100 .del
sueldo, computados (le acuerdo con lo dispuesto en el
.art'ículo 29 de la vigente Reglamentación del 'personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, de 20 de febrero de 1958,, disposición
transitoria de dicha disposición y artículo 4.° de
la Orden Ministerial número 2.972/63, de- 26 de ju
nio de 1963 (D. O. núm. 150). •
Asimismo se abonará al personal comprendido en
esta Agrupación una gratificación extraordinaria equi
valente a 'un'mes de Sueldo en el mes de diciembre y
,
otra gratificación extraordinaria, también equivalen
te a un mes cte sueldo, en el mes de julio de cada año;
teiior 'de lo dispuesto en el artículo 31 de la Regla
mentaciein citada de Establecimientos Militares.
El personal que ingrese y cese en el • transcurso del
segundo o del primer trimestre percibirá la gratifica
ción de I\TIvidad o la del 18 de julio en •ProporCión al
tiempo trabajado en cada uno de ellos, computándose
como meses completos las. fracciones de 'éstos.
Este personal percibiá cuantos emolumentos se fi
jen en lo sucesivo con carácter general para el perso
nal comprendido en la expresada Reglamentación.
Artículo 22. Cuando por necesidades del servicio
á:» embarque este personal y pernocte a bordo percibirá,
en concepto de dietas, una cantidad equivalente a la
fijada en "cada momento para. el plus de embarco del
personal de la Maestranza de la Armada. Si pernoc
ta fuera del buque, corresponderá la dieta en la mitad
de su cuantía. -
Para perfeccionar el derecho al percibo de estas die
tas es preciso que el embarco sea dispuesto por Or
den Ministerial expresa.
Artículo 23. Excepto cuando se halle embarcado,
percibirá también este personal, ,con ocasión de tras
lado a lugares fuera de su •nabitual residencia, dietas
y tendrá derecho a viajar por cuenta del Estado, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.126/63, de 27 de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 273).
Durante las vacáciones que disfrute con arreglo a
las disposiciones 'en vigor, tendrá derecho a los mis
mos emolumentos fijos correspondientes a su ca
tegoría.
Artículo 24. A los fines de previsión social, será
de aplicación a este personal lo dispuesto en Marina
sobre afiliación a -los Seguros y, asimismo, a lo que
previene la Orden conjúnta de los Ministerios de Ma
rina y-Trabajo de 29 de julio de 1954 (B. O. «del. Esta-,
do núm. 248, pág. 1.445) y cuantas disposiciones en
lo sucesivo regulen esta materia para el personal ci
vil contratado al servicio de la Armada.
En los casos de accidentes de trabajo y fallecimien
to, se estará a lo dispuesto en el capítulo 13 del Regla
mento citado en el artículo 21."
2.0 Serán de aplicación a este personal, con ca
rácter general, los preceptos de la vigente Reglamen
tación de Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958, o las que en lo sucesivo se dicten.
3.0 Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a Partir de 1 de mayo último, fecha de la vigencia
•
de la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
Junio de 1963 (D. O. núm. .150).
4•0 Oueda-derogado el capítulo VI del Reglamento
de la Agrupación de Montadores de Marina, apro
bado por Orden Ministerial de 27 de diciembre de
1954 (D. O. núm. 296). -




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA - MILITAR.
Señalamieiito de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en' el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de_las facultades que confieren a Ate
Consejo Supremo las Leyes de 134de enero de 1904
y 5.de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1. anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se .dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglaniento.
Madrid, 23 de noviembr.e de 1963.---:-E1 Contral
..rnirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado, D. Francisco Gómez Alonso : 5.022,48 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vizcaya desde el día 1 de mayo de 1963.
Reside en Bilbao.—(c, b). -
Comandante de Intendencia de la Armada, reti
rado, D. Juan Cadenas Camino : 4.583,75 pesetas
mensuares, a percibir por la Dirección General de
la Deuda v Clases Pasivas desde el día 1 de agosto
de 1963.—Reside en Madrid.—(c, b).
Celador Mayor de primera de Puerto, retirado,
D. Antonio Lora López : 3.210,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde el día 1 de octubre de 1963.—Reside
en Sevilla.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de
abril de 1963 (D. O. M. núm. 103).--(e).
Auxiliar Administrativo de primera de la Arma
da, retirado, doña Clotilde Gutiérrez del Alamo Gar
cía : 2.448,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de octubre de 1963.—Reside en Ma
drid.—(g, 1, b).
Auxiliar Administrativo de primera de la Arma
da, retirado, D. Juan González Pallarés : 3.658,73
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 1 de mayo de 1960.
Reside en b).
Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José Gutiérrez Pérez : 3.430,00 pesetas
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mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Barcelona desde el día 1 de febrero de 1962.
Reside en Barcelona.—(g, m, b).
Celador Mayor de segunda de Puerto, retirado,
D. Manuel Carrasco Cano : 2.620,62 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de.
Sevilla desde el día 1 de diciembre de 1961. Re
side en Sevilla.—(n, 1, h).
Celador Mayor de segunda de Puertos, retirado,
D. Francisco Ruiz Chacón : 2.533,12 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de abril de 1959. Reside
en Tarifa.—(n, fi, b).
Subteniente Contramaestre de la Armada, reti
rado, D. Manuel Camiña Castro : 3.079,99 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de di
ciembre de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de mayo
de 1963 (D. O. M. núm. 124).—(g, m).
Sargento Fogonero:- retirado, D. José Meca Mar
tínez : 2.338,74 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de-Hacienda de Cartagena desde el día
1 de diciembre de 1963.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 7 de mayo de 1963
(D. O. M. núm. 106). (g, o).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalain'ento de haber pasivo, la Autoridad que la
prdcrique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po akIvertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el _plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
jracticado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
s'gnando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las
can
tidades percibidas por su anterior señalamiento. que
queda nulo a partir de la fecha de percepción
de
este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensi-ón de la Placa de la Real y Militar Orden. de
San Hermenegildo.
(e)- Con derecho a percibir mensualmente la can
tida(l de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real •v Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) C.::on derecho a percibir mensualmente la can
tidaVde 333,33 pesetas por la pensión de- la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
0) Te . ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(11) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión, de la Cruz a la
Constancia en el .Servicio:
.(m) Le ha sido aplicado el. sueldo regulador de
Capitán.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de _100 pesetas por lt pensión de la Cruz a la
Constancia en, el Servicio.
(ñ) Le ha sido. aplicado
Alférez.
(o) Le ha sido aplicado
Teniente.
Madrid, 23 de noviembre de
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. dc;1 Ejército núm. 271, pág. 839.)
el sueldo regulador de
el sueldo regulador de
1963. El Contral
Miftisterio del Aire.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.
Títulos.—Pór haber terminado con aprovechamien
to el curso para el que fueron nombrados por Orden
de 9 de abril último (B. O. del Ministerio- del Aire
numero 44), se concede el título de Piloto de Heli
cóptero Ligero, con antigüedad de 10 del mes actual,
a los Oficiales de la Armada que a continuación se
relacionan :
Alférez de Navío don Carlos Sánchez de Toca
Acebal.
Alférez de Navío don Wenceslao González Murcia.
Madrid, 22 de julio de 1963.
LACALLE
(Del B. O. delMinisterio del Aire núm. 88, pág. 893.)
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
1
